










В статье показан на нескольких примерах, 
в основном взятых из Интернета, уровень по-
требления (уровень продаж) электронных книг 
в мире, и в частности, в России и наиболее раз-
витых странах. 
Ключевые слова: электронная книга, блог, 
статистика продаж, книжный рынок, политика 
ценообразования.
Введение
Электронная книга (e-book) — текстовый ма-
териал и изображения на машиночитаемом носи-
теле, которые можно воспроизвести на дисплее 
компьютера, планшетника, смартфона или спе-
циального устройства — считывателя (читалки, 
ридера, букридера), или же прослушать (аудио-
книги, которые ранее использовались в основном 
слабовидящими людьми, а сейчас широко при-
меняются в качестве мобильного устройства, удоб-
ного для пользования в автомобиле, метро и т. п.), 
постепенно завоевывает колоссальную аудито-
рию. Это неудивительно, поскольку потребитель-
ские качества таких устройств достаточно высо-
ки. Например, новинка крупнейшего поставщика 
электронных книг, компании Amazon — цветная 
читалка высокого разрешения — Kindle Fire HD. 
Фактически, это таблетный компьютер, способ-
ный не только загрузить за несколько секунд из 
Интернета до 1,5 тыс. текстов, но и показывать 
их 10 час. без подзарядки и при этом обладать 
многими функциями родственного планшетника 
iPad. Очень важно формирование сопряженной 
системы поставки недорогих электронных тек-
стов: с этой удобной читалкой изначально была 
связана крупная библиотека — Amazon, которая 
по вполне приемлемой цене предоставляет доступ 
к 1,5 млн книг, а бесплатно дает доступ еще к не-
скольким миллионам произведений, вошедших в 
общественное достояние — например к таким, как 
«Анна Каренина» Л. Толстого и многим другим. 
Уровень развития технологий электронных 
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вание и воздействие на общество — эти вопросы, 
к сожалению, пока не очень актуальны для рос-
сийских библиотек, и для научно-технических в 
особенности. К сожалению — поскольку освоение 
этих технологий в российских библиотеках и в 
российском образовании существенно отстает от 
жизни. Сейчас в вагонах московского метро чис-
ло пассажиров, читающих электронные тексты 
(с планшетника, букридера или смартфона) боль-
ше, чем пассажиров, читающих традиционные 
книги или листающих журналы, т. е. речь идет 
о вполне массовом, удобном для граждан способе 
получения информации. При этом тот факт, что 
ни один крупный город пока не приобрел хотя бы 
общегородскую лицензию на пользование элек-
тронными учебными материалами (например, 
для средних школ) вместо печатных учебников — 
свидетельство определенной осторожности и кон-
сервативности тех руководителей, которые за это 
отвечают на местном или федеральном уровне.
Влияние книжного рынка на деятельность 
библиотек — самое прямое, и тенденции развития 
книжного рынка определяют тенденции форми-
рования и развития фондов библиотек; поэтому 
все то, что связано с сегментом электронных книг 
очень важно и актуально для сегодняшней жизни 
библиотек и перспектив их развития.
Цель данной статьи — показать на ряде при-
меров, в основном взятых из аналитических ис-
следований и отчетов книжных агентств, уровень 
потребления (уровень продаж) электронных книг 
в мире, в частности, в России и наиболее развитых 
«книжных» странах. 
Современный рынок электронных книг про-
анализируем по нескольким ключевым позициям.
Считыватели (букридеры) 
электронных книг
Несмотря на разнородность и неравномер-
ность распространения считывателей электронных 
книг в мире, уже формируются некоторые тенден-
ции, о которых стоит рассказать. В январе—февра-
ле 2012 г. американские компании Pew, Research 
Centers’s Internet @ American Life Project провели 
специальный телефонный опрос на английском и 
испанском языках для жителей США — владель-
цев считывателей электронных книг по мобиль-
ным и стационарным телефонам. В опросе приняли 
участие 676 человек от 18 лет и старше; результаты 
в виде диаграммы (рис. 1) были опубликованы в 
апреле 2012 г. на сайте http://libraries.pewinternet.
org/2012/04/04/part-3. 
Сегодня с учетом бурно нарастающей экспан-
сии смартфонов, в первую очередь iPhone, Sam-
sung (Android) и ряда других, а также планшетов 
эта картина видоизменяется и букридеры начи-
нают вытесняться с рынка, правда, пока еще не 
очень резкими темпами.
Статистика продаж электронных книг: 
данные австралийского книготорговца
Достаточно подробно проблема статистики 
продаж электронных книг была обсуждена в бло-
ге независимого австралийского книготорговца 
Йона Пэйджа (Jon Page) на сайте http://biteth-
ebook.com/2012/03 в базовой статье «Покажите 
мне цифры! Где найти статистику продаж элек-
тронных книг?» (Show Me The Data! Where are the 
eBook Stats?); пост от 30.03.2012. Статья сопрово-
ждается многочисленными комментариями, неко-
торые из которых также полезно прочитать. С раз-
решения автора приводится перевод поста. Данный 
материал и комментарии к нему достаточно ти-
пичны как примеры новой экологической среды 
обмена информацией: индивидуальное, отлично 
иллюстрированное исследование, сетевое общение 
со ссылками на Google как источник информации и 
затем заинтересованное, живое обсуждение. 
«Складывается впечатление, что нас ежене-
дельно бомбят информацией относительно объема 
продаж электронных книг, об их доле на рынке, 
как их воспринимают читатели, — но информа-
ция никак не подтверждена конкретными дан-
ными продаж. Нам часто дают мутные потреби-
тельские обзоры о том, сколь много электронных 
книг прочитано или куплено, но то, что говорят 
о них читатели, зачастую очень неоднозначно. 
Можно увидеть множество отчетов розничных 
продавцов, утверждающих о своей доле на рынке 
и уровне продаж. Но чаще всего это рекламные 
ходы. Очень редко даются ссылки на реальные 
цифры продаж, а чаще — в виде оценок (на 150% 
больше, занимает 20% рынка, 35% продаж печат-
ных изданий и т. д.), и все это скорее всего рекла-
ма. Я помню как в прошлом году кто-то просум-
мировал доли рынка, которые якобы занимают 
компании Amazon, Kobo, Barnes & Noble, Apple 
и Google и получилось в сумме 130% всего рынка 
электронных книг! (продолжаем цитирование).
Уже 11 лет в Австралии данные о продажах 
печатных книг собирает и анализирует компания 
Рис. 1. Типы считывателей электронных книг, 






Nielsen BookScan, которая охватывает большинство предприятий 
розничной торговли — независимых продавцов, магазины торговых 
сетей, универмаги — дискаунтеры. Данные компании Nielsen являют-
ся ценным материалом для всех участников книжной торговли. Они 
позволяют издателям видеть реальные цифры продаж своих книг и 
делать обоснованные выводы о тиражах или о необходимости переиз-
дания. На их основе книготорговля и издатели могут быстро распоз-
нать тренды, отслеживать продолжение спроса на конкретное изда-
ние, серию, жанр и т. п. Располагая этими данными, любой участник 
книжной торговли может понимать и планировать развитие бизнеса. 
Однако компания Nielsen не имеет доступа к данным о продаже 
электронных книг. Причина в том, что сама природа того, как элек-
тронные книги продаются издателями, дает им возможность непо-
средственно и мгновенно получать данные о продаже. Нет потребности 
в появлении третьей стороны, которая бы собирала и обрабатывала 
данные от всех книготорговцев (в отличие от того, что происходит с 
продажами печатных книг). Поэтому издатели получают всю необхо-
димую информацию и не ощущают потребность с кем-либо делиться 
этой информацией (за исключением обязательных заклинаний типа 
«электронные книги составляют сейчас 12% нашего бизнеса» и т. п. 
и т. д.). Продавцы электронных книг могут поделиться своими дан-
ными, но крупнейший продавец (занимающий более 50% рынка элек-
тронных книг) пишет о своем нежелании делиться этими данными с 
кем-либо еще, поэтому уровень продаж других торговцев не может 
быть полноценным отражением действительного состояния рынка. 
Но книготорговцам нужна эта информация. Мы не можем плани-
ровать наш бизнес, не имея ясной статистики. Нам нужно знать дей-
ствительные цифры объемов продаж электронных книг. В недавней 
презентации компании Nielsen по продаже печатных книг в 2011 г. 
отмечено, что продажи последней книги известного автора в 2011 г. 
упали на 50 тыс. экземпляров (что составляет 25—30%). Это значи-
тельный спад для книжного рынка и эти цифры сами по себе дают 
очень драматичную картину, но какова реальная суть происходящего? 
Сколько книг этого автора продано в 2011 г. в электронном формате? 
Показательная статистика представлена на рис. 2—3.
Если объедините цифры по продаже печатных и электронных 
форматов, то в сумме получится прибавка или уменьшение? Как книго-
Рис. 2. Изменения рыночной доли продаж электронных книг 
(сравниваются данные продаж 2010 и 2011 гг. в экземплярах за 2-й квартал 
соответствующего года). Источник: компания Bowker Pubtrack Consumer
торговец я не знаю, но должен это знать, с тем что-
бы понимать и управлять реальным воздействием 
электронных книг на продажу. В настоящее время 
книготорговцы поставляют данные о продажах 
печатных книг в компанию Nielsen бесплатно, ком-
пания их собирает, проверяет и продает; в течение 
года поставляются также детальные анализы рын-
ка. Но данные о продажах электронных книг не 
участвуют в этом потоке. Точная статистическая 
информация в книжной индустрии необычайно 
важна и пока что мы упускаем очень значимые 
вещи — в особенности нужные с учетом переход-
ных процессов в издательском бизнесе и в связи 
с уже явным ростом продаж электронных книг 
(рис. 4).
В чем дело, я не знаю. Nielsen — это достаточ-
но удобный инструмент обработки данных, а из-
датели охотно и бесплатно передают в компанию 
свои данные, так что от распространения этой 
практики и на электронные книги выиграют все».
Несколько комментариев, поступивших к 
этому посту.
1. rigbyte | March 31, 2012 at 7:51 am 
«Продажи электронных книг на некоторое 
время вырастут, поскольку такие люди как я, 
сразу накупят несколько наименований, а затем 
будут их читать. Не следует также забывать о по-
токе бесплатных книг, поступающих на рынок 
как труды самопубликующихся авторов, которые 
никогда бы не прошли проверку у профессиональ-
ных издателей из-за сомнительной прибыльности 
таких авторов. Лучшие книги, которые я про-
читал за последнее время, были именно такими 
(правда и худшие тоже). Если издатель хорошо 
работает, то и отдача будет хорошей. Они захвати-
ли все ниши, в которых работали малые издатели, 
которые хорошо служили таким, как я, затем за-
глушили авторов и закрыли те книги, которые не 
могут принести огромный или, по крайней мере, 
определенный доход, и сейчас книжные магазины 
заполнены популярным мусором, созданным уже 
известными людьми (неважно, по какой причине 
они известны и могут ли они писать вообще) — 
вместо того, чтобы дать возможность людям об-
наружить сокровища ума, бриллианты мыслей». 
2. Bookish News and Publishing Tidbits 
3 April 2012 | Read in a Single Sitting — Book 
reviews and new books | April 3, 2012 at 10:29 am
«По самой своей природе данные о продаже 
электронных книг поступают к издателю непо-
средственно и напрямую. Поэтому у издателя есть 
вся необходимая информация и пока что они не 
ощущают потребности делиться ею. Но книготор-
говцам такая информация нужна. Мы не можем 
строить бизнес на неясных данных». 
3. Digital Publishing Australia | April 5, 2012 
at 2:49 pm «Ложь, бессовестная ложь и статистика 
электронных книг»
4. Ben Macklin | May 4, 2012 at 10:56 pm «От-
личный пост. Каковы источники ваших рисун-
ков?»
5. Jon Page |(автор материала) May 5, 2012 at 
8:46 am «Честно говоря, рисунки взяты из раздела 
«Google Images», все это довольно бессмысленная 
статистика, как и вся статистика электронных 
книг в настоящее время». 
6. Phillipafioretti | September 4, 2012 at 2:23 pm 
«Интересный пост. Не только торговцы хотели бы 
знать цифры продаж. Пока и поскольку нет спосо-
бов проверить продажи электронных книг, авторам 
приходится при выплате авторских отчислений по-
лагаться на честность публикатора. Я, как и многие 
другие австралийские авторы, читаю множество 
американских блогов и они всегда абсолютно без-
молвны относительно продаж электронных книг, 
а больше пишут, что «это наше будущее» и нужно 
присоединяться и прочее… Но почему до сих пор 
мы не видим цифр? Отсутствие их может означать, 
что они не столь замечательны, как о них пытаются 
Рис. 3. Распределение рынка продаж электронных 
книг (источник: автор Jon Page ссылается 
на Google)
Рис. 4. Рост продаж электронных книг 








рассказать, — а что еще можно подумать? Не хочется быть параноиком 
или циником, но вот я как-то невзначай подумал, что производители счи-
тывателей электронных книг могут создавать иллюзию массовых продаж 
электронных книг и тем самым заставить человеческое стадо покупать 
их железки. А потом обновлять модели этих железок, чинить и обслужи-
вать их, а потом выбрасывать их и покупать новые, — и так до тошноты. 
Быть может я не прав, но когда информация отсутствует, демоны страха 
и неуверенности заполняют свободное пространство. И пока все это про-
исходит, каждый в издательском бизнесе страдает…».
7. As the wind kindles the fire « genlaw | September 13, 2012 at 1:38 pm
«[...] популярность электронных книг выросла за последний год 
на 366% и компания Amazon удерживает до 50% рынка. Техноло-
гическое удобство позволяет и стимулирует людей больше читать, в 
особенности это верно для поколения X [...]»
Мы закончили цитирование блога автора Йона Пейджа. Далее 
предлагается ряд дополнительных сведений.
Американская и британская статистика
По данным Ассоциации американских издателей (Associa-
tion of American Publishers, AAP, данные сайта http://mashable.
com/2012/06/17/ebook-hardcover-sales/) начиная с первого квартала 
2012 г. доход от продаж электронных книг в США (282,3 млн долл. 
США) превысил доход от продаж книг в твердых переплетах (данные 
от 1 189 издателей), причем темпы роста во всех видовых группах для 
электронных книг существенно выше, чем для традиционных. По объ-
ему продаж в стоимостном выражении электронные книги обгоняют 
дешевые покетбуки уже почти в три раза и, что существеннее, на не-
сколько десятков миллионов — традиционные книги.
Объем книжного рынка США в 2011 г. оценен в 27,2 млрд долл. 
США. 
Как сообщает журнал Publisher’s Weekly, запущенный год назад 
сервис BookStats предоставил ключевые данные второго масштабного 
отраслевого исследования, которое проводили совместно Ассоциация аме-
риканских издателей и исследовательская группа Book Industry. Согласно 
отчету, общий объем продаж книжной продукции в денежном выраже-
нии снизился по итогам года на 2,5% и составил 27,2 млрд долл. США, в 
количественном выражении — вырос на 3,4% до 2,77 млрд экземпляров, 
благодаря популярности цифровых книг. По данным сайта http://www.
publishersweekly.com/pw в целом за 2011 г. продажи электронных книг 
выросли на 117%, а продажи печатных упали.
В универсальном сегменте рынка электронные книги составили 
2,07 млрд долл. США (по сравнению с 869 млн в 2010 г.), а объем их 
продаж в количественном отношении вырос на 210% до 388 млн ко-
пий. Общий объем этого сегмента — 13,97 млрд долл. США (+0,5%), 
доля цифровой книжной продукции — 15% (в 2010 г. — 6%).
Что подталкивает рост? По данным компании Pew наблюдается 
сильная корреляция между пиком продаж воспроизводящих устройств 
и массовым спросом на электронные книги. 
Динамика роста продаж электронных книг в США показана на 
рис. 5. Характерны резкие скачки продаж в первых кварталах года. 
Что касается британского рынка электронных книг, то 60% сту-
дентов высшей школы используют электронные книги, но они пока 
не являются основным источником информации. Основной источник 
электронных книг — библиотека или свободная (бесплатная) выгрузка. 
Только 9% студентов купили электронные книги. Продажи художе-
ственных электронных книг в Великобритании увеличились на 188% 
в стоимостном выражении в первом полугодии 2012 г. по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 г. (данные британской Ассоциации изда-
телей Publishers Association). Цифровые продажи 
электронных книг в Великобритании в январе—
июне 2012 г. составили 12,9% от общего объема. 
Выигрышной для всех может оказаться ситуация, 
когда университет закупает учебники для студентов 
или организует пользование через системы третьих 
сторон — таких как VitalSource, CourseSmart and 
CourseLoad. Еще в 2007 г. компания CourseSmart 
начала прокат печатных учебников. Есть бизнес-по-
тенциал и в технологии продаж электронных книг 
по частям (по главам). Концепция «исчезающей по-
сле прочтения» книги может оказаться также впол-
не привлекательной с точки зрения книготорговли. 
Рынок электронных книг в России
Если говорить о рынке электронного кон-
тента в России, то этот сегмент устойчиво растет 
в течение последних трех лет, в среднем на 100% 
в год («Университетская книга» сентябрь 2012, 
сайт www.unkniga.ru/innovation/tehnology/).
По данным аналитической группы Smart-
Marketing, объем российского рынка букридеров 
в 2011 г. составил 1,43 млн штук. В 2012 г. по про-
гнозам экспертов он должен превысить отметку 
2 млн экземпляров; всего сегодня на руках у читате-
лей более 3 млн устройств, обеспечивающих чтение 
электронных книг. Это немного, если сравнивать с 
американским рынком, где более 30% населения 
уже владеют планшетами и другими устройствами 
для чтения (а это от 80 до 100 млн таких устройств).
В России компания inFOLIO Research Group 
обнародовала результаты исследования россий-
ского рынка электронных текстов (данные журна-
ла «Университетская книга», 2012 июль—август, 
с. 9). Согласно полученным данным, в 2011 г. объ-
ем легального рынка электронных книг достиг 
отметки в 112 млн рублей, что составляет около 
0,16% от общего объема рынка печатной книги. 
Рост рынка электронных книг в прошлом году 
составил 89%, в 2010 г. он был оценен в 84%. 
Эти данные схожи с озвученной в марте 2012 г. 
оценкой компании «ЛитРес», по сведениям ко-
торой в 2011 г. рынок электронных книг составил 
135 млн рублей. Генеральный директор компа-
нии С.В. Анурьев также сделал тогда прогноз, 
что не позже 2015—2017 гг. рынок электронных 
книг в России может составить 5% объема все-
го книжного рынка. По данным исследования 
inFOLIOResearch Group, в авторизованном до-
ступе в прошлом году находилось более 58 тыс. 
наименований, в неавторизованном — 262 тыс. 
Особенность российского рынка — изолирован-
ность устройств и контента.
Федеральный институт развития образова-
ния (ФИРО), находящийся в ведении Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, 
проводил в 2011/2012 учебном году эксперимент 
по использованию электронных учебников. Было 
охвачено 38 школ из девяти регионов Российской 
Федерации, опрошено более 500 педагогов и 3,5 тыс. 
учеников 6—7-х классов и их родителей. 
Были закуплены разноплановые электрон-
ные устройства: 
• с технологией e-ink (PocketBook Pro 9ХХ — 
1137 штук и Plastic Logic 100 — 894 шт.); 
• ридеры с цветными электронными чернила-
ми (Ectaco JetBook Color — 166 шт.); 
• нетбуки (Intel Classmate PC — 247 шт. и 
Asus Еее PC 1015PW — 35 шт.);









• гибриды ридера и планшета (двухэкранные enTourage eDGe — 
60 шт.) . 
Педагоги и школьники отметили, что нетбуки и планшеты бо-
лее функциональны для учебного процесса, но букридеры на основе 
электронных чернил обгоняют их по времени использования без под-
зарядки и высокой безопасности для глаз. 80% родителей согласились, 
что электронные учебники очень удобны в переноске и хранении. 
Такие же эксперименты проводились в лицее им. Н.И. Лобачевского 
(Татарстан), благодаря букридерам Pocket-Book Pro 903 с расписанием 
уроков, электронными учебниками, функцией рукописных заметок 
и дневниками успеваемость школьников выросла на 35%. Есть по-
ложительный опыт внедрения устройств в Педиатрической академии 
Санкт-Петербурга. 
В чем причина бурного развития технологии электронных текстов?
Не претендуя на полноту, назовем несколько факторов.
1. Электронный текст очень хорошо совмещается с портатив-
ными устройствами, которые обеспечивают важнейшие социальные 
потребности современного жителя развитой страны — мобильность и 
независимость от местонахождения. К тому же оказалось, что устрой-
ства воспроизведения электронных текстов (смартфон, планшетник, 
читалка и т. п.) являются очень хорошим и модным подарком; кос-
венным подтверждением этого фактора является корреляция пика 
рождественских продаж этих гаджетов с последующим ростом продаж 
«начинки», то есть самих электронных текстов. 
2. Явное преимущество в весе, когда необходимо иметь при себе 
одновременно несколько книг — например при обучении в школе, 
институте или при изучении ряда материалов по тематике или произ-
ведений нескольких авторов и т. п.
3. Столь же явное преимущество при необходимости проводить 
поиск, готовить цитаты и ссылки и вообще активно работать с текстом.
4. Разумная и активная, на грани риска, бизнес-модель. Лидером 
мирового рынка продаж электронных книг стала сетевая компания 
(агрегатор) Amazon. Как нам представляется, в политике ценообразова-
ния был использован успешный опыт сетевых музыкальных магазинов 
iTunes компании Apple: невысокая и единая цена за произведения, бы-
строе формирование «критической массы» предлагаемой коллекции, 
причем не только платных, то есть приносящих доход произведений, 
но и бесплатных (этот бизнес-прием в интернет-экономике называется 
«коммерциализация внимания» и отчасти этим методом объясняется 
быстрое обогащения таких компаний, как Google и Facebook). О цено-
образовании компании Amazon мы скажем чуть позже. 
5. Нельзя забывать о прочной законодательной базе, эффектив-
но работающей в США. Жесточайшие наказания за контрафакт со-
вмещены с понятной и четкой процедурой исправления случайных 
или непреднамеренных ошибок при появлении в сети нелегального 
материала.
Стоимостные показатели
Рассмотрим немного подробнее ценообразование для продаж 
электронных книг (используем материалы сайта http://bitethebook.
com/2012/11/13/). Правильное ценообразование — лучший метод 
борьбы с пиратством. Все мы знакомы с типичными примерами взвин-
чивания цен, когда продавец назначает цену на товар существенно 
выше разумной или справедливой цены. В США зачастую сталки-
ваются с этим явлением на бензоколонках, когда впереди несколько 
праздничных дней или в некоторых городских лавках после ураганов 
и сильных штормов. 
Но вот в продажах электронных книг раз-
вивается новая метода демпингования и она про-
ходит незамеченной, поскольку обманутыми ока-
зываются не покупатели, а розничные торговцы. 
Доминирующей на рынке электронных книг 
является компания Amazon, на нее приходится 
65% рынка США и по некоторым оценкам 90% 
британского рынка. В Австралии доля этой ком-
пании составляет по оценкам 65—75% рынка 
(компания Apple занимает 12—22%, компания 
Kobo 10—16%). Они завоевали такие части рынка 
посредством агрессивной (иногда говорят о хищни-
ческой) политике. Amazon продает все свои книги 
по 9,95 долл. США или дешевле, вне зависимости 
от того, сколько эта компания платит за данную 
книгу издателю. Конечно, это означает потери по 
многим названиям книг. Данная стратегия цено-
образования начала подрывать продажи в США 
традиционных печатных книг. Когда компания 
Apple выпустила в 2010 г. свой планшетник iPad, 
основные издатели (Penguin, Hachette, Simon & 
Schuster, Harper Collins, Macmillan, Random House) 
перешли на «агентскую» модель ценообразования 
(Agency Pricing model). Если в традиционной «оп-
товой» модели (Wholesale Pricing) издатель назна-
чает розничную цену, торговля получает скидку 
(обычно 40—50%) и затем может продавать книгу 
по любой цене — выше или ниже издательской, в 
«агентской» модели ценообразования издатель ста-
новится розничным торговцем, а торговец превра-
щается в агента издателя. Издатель устанавливает 
цену и торговец (он стал агентом) не может изме-
нить цену. В этой модели розничная скидка книго-
торговле обычно 30%. Применение этой модели 
не позволило компании Amazon устанавливать 
произвольные скидки, но эта модель оказалась не 
по силам малым независимым издательствам. В 
последние два года Amazon продает электронные 
книги по единой цене 9,95 долл. США или дешевле 
и платит издателю 17,99 долл. США. Убытки в по-
следнем квартале 2011 г. составили 274 млн долл. 
США, но завоевание рынка идет колоссальными 
темпами. Шокирует тот факт, что многие романы, 
входящие в шорт-лист Букеровской премии, стоят 
меньше, чем чашка чая. Но растущая монополиза-
ция не сможет обеспечить разнообразие книжного 
рынка.
В Великобритании основным покупателем 
электронных книг являются многочитающие и 
любящие фантастику пожилые женщины. Сред-
няя цена электронной книги в этой области — 
2,99 фунта. Активные читатели предпочитают 
работать с читалками (букридерами), а не с план-
шетниками. 
Электронная книга в России
Средняя стоимость легального электронного 
текста (одной книги) в России в 2011 г. составля-
ла 91 рубль. Наиболее популярны электронные 
книги в городах с растянутыми транспортными 
коммуникациями и наличием подземного транс-
порта. Именно там проживают те, кто читает ис-
ключительно электронные книги.
Компания Simba Information опубликовала 
итоги проведенных в июле—августе 2012 г. опро-
сов. Если летом 2011 г. к читателям цифровых 
книг себя готовы были отнести 17,2% респонден-
тов, то на сегодняшний день доля таковых вырос-
ла до 24,5%. Показателен тот факт, что четверть 
читателей цифрового контента ни одной книги 
в электронном виде на протяжении минувшего 
года не приобрели. А весьма значительная часть 
владельцев планшетных компьютеров iPad, кото-
рые традиционно помещаются в ряд устройств для 
работы с электронными книгами оказывается и не 
думают причислять себя к их читателям.
На сайте журнала «Книжная индустрия, блог 
С.Ю. Зориной (http://www.bookind.ru/ blogs/) да-
ются очень полезные данные из отчета «Книжный 
рынок России — 2012. Статистика, тренды, про-
гноз»: «Объем продаж электронных книг в России 
(B2C и В2В) в 2012 г. не сумеет преодолеть планку 
в 0,6% книжного рынка России (в 2011 — 0,3%) 
при средневзвешенном показателе роста плюс 
80—100% к продажам 2011 года» (данные отчета 
за 1-е полугодие 2012 г.). Там же приводится ди-
намика доли продаж электронных книг в суммар-
ном объеме книжного рынка в 2010—2012 годах.
 Социальные аспекты использования 
электронных книг
По мере того как растет число американцев, 
владеющих таблетными компьютерами и считыва-
телями электронных книг, соответственно растет 
процент взрослых американцев, указывающих, 
что за прошедший год они прочитали электронную 
книгу. Читатели электронных книг читают боль-
ше, чем те, у кого нет соответствующих устройств. 
В среднем читатель электронной книги за послед-
ние 12 месяцев прочитал 24 книги, а те, кто не 
пользуется этой технологией — 15 книг (источ-
ник — Pew Internet & American Life Project April 
4, 2012, http://pewresearch.org/pubs/). При этом, 
хотя чтение электронных книг быстро растет, пе-
чатные книги все еще доминируют в читательской 
среде. Обзор в декабре 2011 г. показал, что 72% 
взрослых американцев прочитали за год хотя бы 
одну книгу, 11% прослушали хотя бы одну аудио-
книгу и 17% прочитали хотя бы одну электронную 
книгу. 
Проведенный журналом «Университетская 
книга» в сентябре 2012 г. круглый стол «Особен-
ности национального рынка ридеров: потенциал и 
угрозы», к участию в котором были приглашены 
лидеры отечественного рынка читалок — вендоры 








высказанных на круглом столе мнений и собственных оценок сформу-
лировать следующие краткие выводы:
1. Российский рынок по количеству имеющихся ридеров и по 
количеству предлагаемых электронных книг отстает по объемам от 
американского примерно в 25—30 раз. Для этих рынков типичны вы-
сокие темпы роста, порядка десятков процентов в год. 
2. Доля продаж электронных книг на американском рынке зависит 
от видового деления; по книгам в твердом и мягком переплете от одного 
поставщика электронные книги занимают лидирующее место. В сред-
нем по общему объему продаж электронные книги в США составляют 
20—25% от объемов книготорговли (по количеству проданных экземп-
ляров процент несколько выше). Сразу же нужно отметить, что эти 
цифры достаточно относительные — и не только ввиду фантастического 
темпа роста, но и в силу определенной избирательности: электронные 
книги побеждают там, в том секторе книготорговли, где производитель 
видит наибольший успех. В России объем продаж электронных книг 
составляет 0,12% — 0,16% , т. е. ниже примерно в 100 раз. 
3. Выбранные бизнес-модели распространения электронных книг 
существенно различаются. Если ведущие американские поставщики 
предпочитают продажи отдельных защищенных электронных ко-
пий, то российские поставщики предпочитают модель абонирования 
доступа (например, за счет введения электронного читательского 
билета). Модель абонирования предполагает, что вы платите сразу за 
пользование всем списком (предлагаемым репертуаром); появится ли 
в этом списке интересная для вас новая вещь или не появится — во-
прос. Будучи пользователями подобной модели при продаже пакетов 
телепрограмм «Триколор TV», мы знаем, что из сотни доступных вам 
программ обычно интересны не более 5—8. Методика «плати только за 
то, что тебе нравится», блестяще оправдавшая себя в iTunes, выглядит 
более привлекательно. 
4. Отношение библиотечного сообщества к развитию технологий 
электронных книг достаточно нейтральное. Зарубежные библиотеки 
не считают появление этих книг угрозой их существованию. Россий-
ские библиотеки при наличии возможности приобретения прав на 
коллективное абонирование, также могут перейти к «инновационному 
обслуживанию» — хотя бы в помещениях библиотеки. 
5. В среде российских издателей и библиотекарей совершенно не 
обсуждается возможность прихода крупной зарубежной компании-
агрегатора на российский рынок. Однако же, если зарубежные дель-
цы посчитают привлекательным российский рынок (изобилующий 
активными читателями и страдающий от слабости системы книго-
распределения), — то последствия для издателей и для библиотек 
будут интересными. Никаких препятствий к приходу иностранцев на 
российский интернет-рынок электронных книг не существует — до-
статочно напомнить об активной работе компании Google в России. 
Нашим издателям и книгораспространителям в области электронного 
контента надо не воевать с библиотеками, а активизировать современ-
ные технологии доступа к их электронным продуктам — иначе опять 
будем зависеть от «чужого дяди».
Иллюстративный материал предоставлен авторами статьи
